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Материалы. Рак щитовидной железы является наиболее актуальной проблемой среди всех злокачественных новообразований эндокринных органов человека. Современные методы диагностики и лечения позволяют достичь 95-98% 5-ти летней выживаемости пациентов, что является одним из самых высоких показателей среди других злокачественных новообразований человека. Но до сих пор продолжаются дебаты относительно объема первичного оперативного вмешательства, послеоперационного мониторинга пациентов с данной локализацией.
Методы. Проведен анализ диагностики и лечения 56 пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы за период 2008-2009г.. У всех пациентов операция дополнялась стандартной центральной диссекцией шеи (удаление предгортанной, паратрахеальной клетчатки). У 52 пациентов произведена экстрафасциальная тиреоидэктомия, у 4-х – субтотальная резекция щитовидной железы, учитывая благоприятные прогностические признаки (возраст до 45 лет, размеры опухоли до 10 мм в диаметре, отсутствие экстракапсулярной инвазии и регионарных метастазов). Наличие метастазов в регионарные шейные лимфатические узлы послужило показанием для проведения фасциально-футлярной эксцизии лиматических узлов у 12 пациентов.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде у 4-х пациентов выявлена гипокальциемия, которая купировалась пероральным приемом препаратов кальция. У 3 пациентов отмечались явления пареза голосовых связок. Они полностью купировались в течении месяца после консервативного лечения. Послеоперационной смертности не было.
Выводы. Тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией наиболее часто осложняется послеоперационной гипокальциемией, транзиторным парезом голосовых связок. Органосохраняющие операции при раке щитовидной железы выполнимы только при соблюдении вышеуказанных критериев.	


